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I摘要
随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，旅游事业也快速发展，景观建
筑作为公园、旅游风景区中的重要组成部分，也得到了前所未有的繁荣。植物园
是城市居民休闲、娱乐、学习、教育的重要场所，受到了越来越多的关注和重视，
植物园景观建筑作为服务平台支撑着管理、观光、科普教育以及餐饮等综合服务
功能，同时也是植物园景观的重要组成部分，对建筑地域文化的表达、生态性、
人性化以及建筑的整体建构等各方面都有非常高的要求，泉州植物园也不例外，
相对城市而言，泉州植物园是城市公园系统中的重要一员，也是泉州对外宣传的
一个重要窗口，展现着泉州的发展水平和文化魅力。本文共分为六个章节。
第一章主要回答了为何选择泉州植物园景观建筑作为研究方向，以及为何以
“景观建筑”作为研究对象，通过相关理论研究为景观建筑设计提供相对应的理
论支持，确定研究方法并提出论文框架。
第二章通过大量的国内外著名植物园景观建筑案例研究，分析和总结植物园
景观建筑的特点：即基于建筑地域文化建构、生态性、人性化以及建筑的整体建
构四个特点，为论文观点提供支持，并确定泉州植物园景观建筑设计方向，回答
了植物园景观建筑的发展趋势。
第三章通过泉州市域大量景观建筑的调研，分析泉州景观建筑特征和原型，
为泉州植物园景观设计提供设计依据，承接二、四章。
第四章从基于建筑地域文化建构、生态性、人性化以及建筑的整体建构四个
方面深入探讨泉州植物园景观建筑设计方法。
第五章对游客服务中心、科普馆、滨水餐厅和盆艺园四个建筑单体进行了梳
理和及研究。
关键词：泉州 植物园 景观建筑
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Abstract
With the development of economy and the improvement of people's living standards,
tourism is also growing fast. Landscape architecture, as an important part of parks and
scenic spots, has reached unprecedented prosperity. In the thesis, botanical garden is
an important place for residents to learn, study and play. The landscape architectures
in botanical garden serve as a platform to support management, sightseeing, education,
catering and other functions. Moreover, they are also the key spots for the botanical
garden, therefore need high-level requirements in many aspects such as the expression
of regional culture, ecology, humanism and overall construction of buildings. The
botanical garden is a part of urban park system and representative of the city, showing
the development of the urban development and cultural charms. The thesis is divided
into six chapters.
Chapter One answers the question that why the author chooses Quanzhou Botanical
Garden as the research direction, and why "landscape architecture" as the research
point. By studying relevant theoretical, research methods and framework are
structured.
Chapter Two analyzes the characteristics of landscape architecture through case
studies of famous botanical gardens both domestic and overseas: namely, four aspects
include regional architectural culture, ecology, humanism and overall construction of
buildings, supporting the thesis statement and determining the landscape design
direction for Quanzhou Botanical Garden, also, this chapter answers the future
development trend of botanical garden landscape architecture.
Chapter Three analyses the prototype and characteristics of local landscape
architecture in Quanzhou, providing a solid basis for landscape design of Quanzhou
Botanical Garden.
Chapter Four further summarizes the architectural design methods for Quanzhou
Botanical Garden based on regional cultural construction, ecology, humanism and
construction.
Chapter Five presents the research of tourist center, science museum, waterfront
restaurants and Bonsai Garden.
Keywords : Quanzhou Botanical garden Landscape Architecture
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 研究背景与缘起
随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，旅游事业也快速发展，尤其
是植物园的建设更是发展迅速，根据中国植物园联盟统计，中国植物园目前登记
在册超过 140 多个，图 1-1。植物园是城市居民休闲、娱乐、学习、教育的重要
场所，受到了越来越多的关注和重视，其建设量也越来越多。植物园景观建筑作
为服务平台支撑着管理、观光、科普教育以及餐饮等综合服务功能，同时也是植
物园景观的重要组成部分。植物园景观建筑作为传统园林建筑的发展，对建筑地
域文化的延续要求很高；此外人口的增长、工业的污染等对环境的破坏越来越大，
现代社会对建筑的生态性要求也越来越高；中国居民的生活条件的提高，提升了
公民的审美和物质追求……因此，植物园景观建筑的发展需要更多的更深入的研
究。
图 1- 1中国植物园分布
资料来源：http://www.cubg.cn/member/
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泉州植物园景观建筑设计研究
2
然而通过对国内外植物园景观建筑的研究发现，对其系统的设计研究理论
相对较少，且深度不够，闽南地区则更少。景观建筑又是建筑、景观、规划为一
体的交叉学科，其既是建筑设计的范畴，又有景观属性，相对宽松的用地限制条
件又必须根据周边环境进行合理规划，这种新兴交叉学科目前的研究也相对较
少，值得进行深入研究。
在2014年 4月至今，笔者有幸参与了泉州植物园配套建筑设计的全部过程，
在导师的指导下，在将近两年的时间内，对泉州植物园景观建筑设计进行了大量
的设计研究，主要参与了游客服务中心及大门、（温室）科普馆、滨水餐厅和盆
艺园四个方案的设计，包括了现代植物园中大部分功能的公共建筑设计，并对每
种类型的建筑都进行了大量的方案设计。因此，通过大量方案设计，笔者有机会
探索研究泉州植物园景观建筑设计方法，为中国当代植物园景观建筑设计提供思
路。
1.2 研究目的与意义
1.2.1 研究目的
本文通过对国内外植物园景观建筑的研究，总结当代植物园景观建筑发展
趋势和特点，深入研究泉州地区景观建筑特征，探讨景观建筑形式、建筑空间等
原型，深入研究泉州人文生活对景观建筑营造的影响，结合笔者参与的泉州植物
园景观建筑的设计，为其设计提供更多的思路和方法，并提出相对应的理论成果，
为中国当代植物园景观建筑设计提供更多的思路。
1.2.2 研究意义
对泉州植物园景观建筑本身而言，系统的研究以及对应的实践和理论成果对
其设计有十分重要的指导意义。泉州植物园作为是城市公园系统中的一部分，也
是泉州对外宣传的一个重要窗口，展现着泉州的发展水平和文化魅力，本研究有
助于提升泉州城市形象，提高市民生活水平和质量，具有十分重要的现实意义。
此外，泉州植物园景观建筑设计研究及其成果不仅仅是个例，而是希望推
而广之，通过该设计提出该种类型建筑设计的方法，并上升到理论高度，填补闽
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